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ABSTRACT
Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh laju pertumbuhan sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat
kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah data laju pertumbuhan ekonomi dari 17 sektor lapangan
usaha PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) dan proporsi penduduk miskin dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Data
yang digunakan adalah data periode 2011â€“2015. Teknik analisis yang digunakan berupa regresi data panel. Tujuan dari penelitian
ini adalah menentukan model regresi terbaik dari ketiga model regresi data panel yaitu common effect model, fixed effect model
dan random effect model. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat sektor PDRB apa saja yang berpengaruh terhadap
tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Model yang cocok adalah fixed effect model dengan nilai R2 sebesar 95,84%.
Uji parsial menunjukkan sektor PDRB yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh adalah
sektor transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa pendidikan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
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